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屋 久 島 小 島 地 区 の 土 地 利 用 と 猿 害 発 生 予 測
森 野 真 理 ( 横 浜 国 立 大 学 )
本 研 究 で は ， 猿 害 問 題 を 対 象 に ， 生 息 地 ( 森 林 ) を 残 す 条 件 と 被 害 発 生 確 率 を 明 ら か に す る こ と を 目 的 と
す る . 本 年 度 は ， [1] 土 地 拝 I j 用 図 か ら ， 近 年 森 林 が 変 化 し た 場 所 を 特 定 し た . 【 2] 生 息 地 を 残 す 条 件 を 明 ら
か に す る た め の 予 備 調 査 を 行 っ た . 【 3] 被 害 発 生 パ タ ー ン か ら ， 被 害 発 生 確 率 分 布 を 示 し た
【 1】 土 地 利 用 の 変 遷 と 社 会 的 要 因
屋 久 島 小 島 地 区 と 地 区 共 用 林 泊 に つ い て ， 1960 年， 1980 年， 2似 泊 年 の 土 地 5利 用 図 を 作 成 し た ( 図 1). 基 礎 資 料 は ，
土 地 刷 用 図 ・ 森 林 調 査 簿 ・ 国 有 林 林 班 図 と し ， 過 去 の 土 却 卵 j用 は ， 各 時 期 の 空 中 写 真 お よ び 森 林 調 査 簿 記 載 の 樹 齢
か ら 推 定 し た . 小 島 地 区 で は ， 過 去 4 0 年 間 に ， ① 田 畑 と 居 住 地 の 配 置 に 大 き な 変 化 は な い ， ② 1980 年 に は 山 側 の
広 葉 樹 が 伐 採 さ れ 植 林 地 に 置 換 わ っ て し 、 る ， ③ 1980 年 に は 果 樹 園 が 山 林 に 拡 大 し ， 2創 的 年 に は 果 樹 園 に 転 用 し た
畑 が さ ら に 増 加 ， と し 、 っ た 特 徴 が み ら れ た . 各 時 期 の 変 化 に 関 わ る 担 会 的 要 因 を ， 図 2 に 示 す . 森 林 の 桝 目 は ， 1 9 6 0・8 0
年 代 に か け て ， 共 用 林 区 域 で 大 き く 変 化 し た .
【2】 広 葉 樹 林 が 残 さ れ た 理 由 予 備 調 査
図 1 よ り ， 共 用 林 区 域 で 、は 木 材 の 価 値 が 高 か っ た 時
代 に ， 全 面 が ス ギ 林 に 置 換 し た わ け で は な い . そ こ で ，
広 葉 樹 林 を 残 し た 理 由 に つ い て ， 6 地 区 の 共 用 林 組 合
長 お よ び 営 林 署 等 に 間 取 り を 行 っ た . 主 な 理 由 は ， ①
水 土 保 全 林 規 制 ， ② ス ギ の 捕 直 地 ， で 、 あ っ た .
共 用 林 は ， 現 在 は ほ と ん ど 利 用 さ れ て い な い . 部 分
林 は 現 在 利 益 の 見 込 み が な く ， 地 区 に よ っ て 出 直 切 な
管 理 も さ れ て い な い . 国 ・ 共 用 榔 E合 ・ 森 林 整 備 公 社
と も に ， 共 用 林 ・ 部 分 林 の 利 用 管 理 に 関 心 が 低 い . 将
来 的 に は ， ス ギ を 伐 ら ず 保 全 酒 養 林 指 定 の 方 向 に 向 か
っ て い る よ う だ が ， 地 区 に よ っ て 方 針 は 異 な り ， 管 轄
を 県 ・ 町 に し て ， 区 の 裁 量 で 利 用 で き る よ う 望 む と こ
ろ も あ る .
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図 2. 土 地 利 用 変 化 の 社 会 的 要 因
注 ) 屋 久 島 の 共 用 林 は 薪 炭 共 用 林 野 で あ り ， 所 有 者 は 国 ， 利 用
権 は 地 元 住 民 に あ る . ス ギ を 造 林 す る 場 合 は 分 収 造 林 契 約 を 結 び ， 部 分 林 と し て ， 伐 採 時 の 立 木 収 益 を 国 ・ 公 社 ・ 共 用 榊 星 合 で 分 配
す る . 主 伐 後 ， 再 造 林 し な け れ ば ， 利 用 権 は 国 に 遁 重 さ れ る . な お ， 屋 久 島 の 共 用 林 野 指 定 区 域 は 9 8 ∞ha. う ち 薪 炭 共 用 林 野 は 7α >Oha.
部 分 林 は 2叙 )()ha で あ る .
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